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1 Le  projet  de  construction  de  pavillons  locatifs  au  lieu-dit  « Sentier  de  Glanot »,  en
direction du village de Malans, en sommeil depuis les fouilles réalisées en 1985 et 1986
(Gallia Information, 1987/88, p. 122) s’est concrétisé en 1992.
2 Les  recherches  conduites  sur  ce  secteur  avaient  révélé  l’existence  d’un  noyau  de
peuplement médiéval  hors-les-murs à Pesmes,  occupation confirmée par les fouilles
(maison médiévale de la fin du XIVe-début du XVe s. en pans de bois et torchis, détruite
par un incendie) et les sources historiques (mention de « faux bourgs » à Glanot en 1424
et  d’une  famille  d’écuyers  au  XIVe s.  (cf. N. Bonvalot,  in « D’une  maison  à  l’autre,
6 millénaires de constructions en bois en Franche-Comté », Besançon, CRDA, catalogue
de l’exposition, 1990, p. 49-53 et fig. 6 à 10).
3 En 1986, seuls quelques sondages limités avaient été effectués aux abords immédiats de
la  maison  alors  en  cours  de  fouilles.  Des  sondages  d’évaluation  du  potentiel
archéologique s’imposaient donc dans la limite d’emprise du nouveau projet.
4 Deux  zones  ont  révélé  des  vestiges  archéologiques :  la  première  se  trouve  à  une
quinzaine de mètres au sud de la maison de Glanot (vestiges diffus d’une construction
légère (trous de poteau) et la seconde beaucoup plus au nord-est où nous avons recoupé
l’arase d’un mur conservé sur une vingtaine de mètres et large d’un mètre. On a pu
noter des variantes dans la mise en œuvre de la fondation qui est constituée de blocs
calcaires grossièrement taillés et de pierres liées à la terre argileuse. Un segment de
mur présentait un agencement de parpaings occupant toute la largeur du mur. Aucun
départ de chaînage d’angle ou de mur refend n’a pu être repéré dans les sondages. Les
vestiges se poursuivent dans les parcelles voisines, hors emprise du projet.
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